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ABSTRACT 
 
Transportation in big cities has phenomenal progress recenly, with growths in automotive 
vehicles number over the infrastructure and roads length. Jakarta as the bigest city and the capital of 
Indonesia has stronger economics, wider areas, more automotive vehicles number, and its populations. 
Data in the survey, literatures, and analysis over three years in Jakarta, has shown fantastic changes of 
automotive vehicles number growth composition. Two wheels automotive vehicles growth and number are 
in the top rank from other categories. Survey of Jakarta has shown economics growth that has increased 
prosperity of some population group, caused to automotive ownership taxes increase. In the contrary it 
has also negative effects in inefficiency and national social cost caused from traffic problem. It is 
suggested that options possibility to overcome from traffic or transportation problem in Jakarta, 
especially related to traffic management or automotive vehicle ownership management. 
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ABSTRAK 
 
Transportasikota besar dewasa ini berkembang fenomenal dengan pertumbuhan jumlah 
kendaraan melebihi pertambahan jumlahdan kualitas jalan. Sebagai ibu kota Negara, Jakarta 
merupakan kota terbesar dibanding yang lain, dari kekuatan ekonomi, luas wilayah, jumlah kendaraan, 
dan penduduknya. Pengamatan, kepustakaan, dan analisa penelitian data tiga tahun di Jakarta, 
menunjukkan perubahan komposisi pertumbuhan jumlah kendaraan yang fantastis.Kendaraan bermotor 
roda dua menempati tingkat pertumbuhan tertinggi dibanding kelompok lainnya. Penelitian menunjukkan 
pertumbuhan ekonomi yang menaikkan kesejahteraan kelompok penduduk tertentu,dalam pertambahan 
kepemilikan kendaraan bermotor, yang menaikkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tetapi juga 
berdampak negatif(inefisiensi atau kenaikan biaya sosial) karena kemacetan yang terjadi. Penulis 
menyimpulkan opsi pilihan pemecahan masalah penanggulangan masalah transportasi kotabesar, terkait 
Kebijakan Manajemen Tansportasi atau Manajemen Pajak Kendaraan Bermotor. 
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